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L~APORTACIO DELS X I L ~ R A F S  ABADAL 
EN EL CAMP DE LA CULITURA CATALANA 
. . e  
lmma Socias i Batet 
La xilog,rafiarpular té en 
els Abada de oia els seus 
maxims representants. Autors 
prolífics d'abundant i fidel 
clientela també trobem en llur 
tknica Corta acurada una 
conscient superació del que és 
elevant la xilografia 
a categoria artística. 
La present exposició ens 
acosta a la realitat cultural de 
la dinamica gravadora 
catalana i de la mateixa 
situació social de I'artista, que 
vol ser reconegut alhora que 
valorat. 
L'autora d'aquest escrit ha 
estat recentmbt guardonada 
amb el Premi "Oms i de Prat" 
de la Caixa de Manresa. 
Pero A ! a l  i MomM. 11 Tartarc Morhwm, ca. 1675. 300 x 108 mm. AIbum de Madres 
Abadol, f. 156. Bibliotem de b(oluw, Secció de Grmh.  
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1. SOBRE ES GRAVADORS. 
IMPRESSORS 
Els Abadal treballen des de la 
segona meitat del segle XVII fins al 
segle XX. Aquest Ilinatge, des de 
Moih, el seu bressol originari, d6na 
lloc a diverses branques que es bifur- 
quen per diferents indrets de 
Catalunya: Mamesa, Matar6, Puig- 
cerda, lgualada i Barcelona. 
Tanmateix, al segle XM i princi- 
pis del XX, els Abadal de Manresaes 
dediquen, semblaqueexclusivament, 
a les tasques prbpies de la impremta, 
rnés que no pas a l'art del gravat 
sobre fusta. Aquests, doncs, con- 
tinuen la difusi6 de les planxes dels 
seus antecessors, i encarreguen a 
xilbgrafs en actiu, corn Noguera i 
altres gravadors del segle XIX, lotes 
aquelles comandes que arriben al 
seu taller tipogrhfic. Aquesta situa- 
ci6 es perllonga fins a principis del 
segle XX, moment en que la im- 
premta de la Plana de I'Om tanca 
def'mitivament les seves portes, des- 
prés de quasi dos-cents anys d'inten- 
sa activitat. 
Pere Abada1 i Morató (Moih, ca. 
1630-1684) 6s el primer del Ilinatge. 
1nstal.lalaprimera impremtade Moih 
i de la seva comarca i, entre 1656 i 
1684, treballa com a gravador. Els 
gravats d'en Pere s6n fonamental- 
ment religiosos. Hi destaca la temh- 
tica dels sants, seguida per la de la 
Verge, i la de Crist. A tal1 d'exemple, 
podem citar el Sant Narcfs que, pel 
tipus de composició que presenta, 
sembla que s'inspiri en una pintura 
de caire culte. Sant .lordi, un dels 
gravats rnés divulgats d'en Pere, 
també cal considerar-lo excel.lent. 
La Verge 6s abundantment repre- 
sentada: dos exemples notables els 
coustitueixen Nosna Senyora del 
Collcll o de la Glel>a on 6s palks el 
mestratge d'en Pere Abadal. 
Dins la temhtica profana, podem 
assenyalar I'Abre 1'Oio del 1678, 
signat conjuntament amb el seu filt 
Josep.Caldestacar tamb6elsmagnf- 
fics gravats sobre animals, corn Il 
Tartaro Mostruoso, el Papagai o el 
Gat, entre altres. Un altre gravat fo- 
namental dins la seva producció 6s el 
denominatAucadelSolidelalluna, 
del 1683, que 6s I'auca impresa rnés 
antiga entre les conegudes. 
Pere Abadal és el millor i rnés 
representatiu gravadorxilografic,no 
sols del seu Ilinatge, sin6 del segle 
XVII catalh, superant amb escreix, 
tan1 per la qualitat corn per la quan- 
titat de la seva producció, la resta 
dels gravadors del sis-cents cone- 
guts. 
El seu successor 6s Josep Aba- 
da1 i Fontcuberta (Moih, ca. 1660- 
1749). que renuncia a ser adroguer i 
impressor corn el seu pare i s'ordena 
de sacerdot de la Reverenda Comu- 
nitat de Preveres de Moih. Josep 
també realitza bons gravats, encara 
que no tan excel.lents corn els de 
Pere Abadal. 
Un dels primers gravats de Josep 
6s el de Sant Maurici, del 1680, que 
presenta una composició molt ac- 
ceptable, i la tkcnica xilogrhfica 
recorda molt la del seu pare. 
Tots els gravats que es coneixen 
de Josep Abadal s6n estampes sol- 
tes. Dissortadament, no hem localit- 
7at cap llibre amb el seu peu d'im- 
premta, tot i que creiem que, de la 
mateixa manera que el seu pare, Jo- 
sep devia continuar imprimint lli- 
brets de cadcter popular corn els 
Isbpets, Beceroles, auques, etc. 
Tot amb tot, els millors gravats 
del llinatge Abadal s6n els que cor- 
responen a Pere i a Josep, fet que ve 
avalatper I'úscontinu de les plames, 
no sols al segle XVIII, sin6 hdhuc al 
XM. 
Pau Abadal i Fontcuberta 
(Moih, 1663 - Manresa, 1729) és el 
continuador de la famflia. Prhclica- 
ment, tots els seus gravats coneguts 
pertanyen a la seva etapa moianesa. 
La seva activitat corn a gravador la 
situem enue el 1691 i el 1708. 
Algunes de les seves obres rnés no- 
tabfessónSantPereMdrtir,de11694, 
que per la composició de les figures 
recorda molts altres gravats de Pere 
Abadal. Del 1798 6s el de Nostra 
Senyora del Miracle, d'una gran 
forqa expressiva, i que sera molt 
imitat pels gravadors del segle XM. 
Pau Abadal, I'any 1718, abando- 
na I'adrogueria i el taller de Moih, i 
s'instal.la a Manresa, on tamb6 esta- 
bleix la primera impremta de la zona. 
Les causes que impulsaren Pau 
Abadai a traslladar-se a Manresa no 
les coneixem, perb, evidentment, 
podem fer diverses suposicions. El 
fe1 que Pau no signi com a adroguer 
en els seus gravats de Moih pot indi- 
car una nova situació. Potser els co- 
merqos de productes colonials a les 
acaballes del segle XVII havien 
caigut en una certa atonia i decadkn- 
cia. Tal vegada s'establiren nous 
adroguers a Moih, creant una com- 
pet&nciaexcessiva, o s'obrirennoves 
perspectives per al món de la im- 
premta i del gravat a ciutats com 
M a ~ e s a ,  que al flarg del segle XVII 
tamb6 havia experimentat un nota- 
ble auge en el sector de la manufac- 
tura textil. Sigui el que sigui, el 1718 
es troba la famflia de Pau Abada1 al 
carrer de Sant Miquel, núm. 13, de 
Manresa, lloc on viuran els Abada1 
fins al segle XIX en quk es trasllada- 
rana la Plana de I'Om de la mateixa 
ciutat. 
Pau Abadal intenta copiar I'estil 
de Pere i de Josep, perb ja amb 
resultats ben diferents. El domini de 
la tkcnica i de la composició no són 
tan bons com els dels seus anteces- 
sors. En les seves obres, mostra una 
creativitat molt relativa, ja que es 
limita hastant a la repetició de dife- 
rents models. Amb aquest gravador 
es clou el perfode moianes i s'inicia 
el mamesh. 
Andreu Abacial i Serra (Moih, 
1708 - Manresa, 1778). Si els seus 
avantpassats havien compartit I'ofi- 
ci de gravador i impressor amb el 
d'adroguer, I'Andreu es dedica tan 
sols al negoci de I'Estampa, fet indi- 
catiu que, al segle XVIII, hom ja 
podia viure exclusivament d'aquest 
ofici. Certament, les coses, a mitjan 
segle XVIII, devien mar molt millor 
pel mónde la impremta, jaque I'An- 
dreu Abadal i la seva famflia podien 
viure'n. Cal recordar que els seus 
aniecessors havien hagut de diversi- 
ficar la producció de la botiga i de 
I'obrador, i despatxaven mercade- 
ries tan diverses, com llibres pieto- 
sos, goigs i estampes de sants,vetes- 
i-fils, pólvora i productes d'ultra- 
mar. 
Sens dubte, la situació sbcio- 
econbmica del pals al segle XVIII 
era millor, fet que tamhé es reflectia 
en el moviment de les diferents im- 
premtes de Catalunya. Aixl, algunes 
de les m6s importants com, per 
exemple, les dels tipbgrafs Oliva i 
Bro de Girona, o la dels Pifarrer de 
Barcelona, experimenten en aquesta 
mateixa &poca un auge considerable. 
Andreu es va casar dues vegades: 
la primera, amb Teresa Riera; i la 
segona, amb Isabel Girifau. D'aquest 
darrer matrimoni, nasqueren dos 
nois, Ignasi i Joan, que serien els 
continuadors del Ilinatge: un, a 
M'aruesa: i I'altre, a Mataró. 
Andreu Abadal i Serra mor S any 
1778. Dius el conjuni de l'obra 
abadalenca, I'Andreu 6s el gravador 
menys prolffic, atesa la seva curta 
Jossp Abadal i Fonku-. Sonk Teclo. ca. 1690. 169 x 138 mm. Fil. Cirerer. Regishe Pbnxa 
M9 recto. Biblioteca de Catalunya, Secció de Grovak. 
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obra xilografica. Com els seus ante- 
cessors i successors gravara i impri- 
mira estampes, sobretot de caire 
religiós, deixant molt poc espai per a 
la imatge profana. Els gavats m6s 
significatius s6n els del 1731 de 
Nostra Senyora del Carme o Crist 
amb la creu a coll. Des del punt de 
vista thcnic, 1'Andreu Abadal 6s un 
gravador que deixa molt a desitjar, 
sobretot si comparem la seva obra 
amb els gravats del seu avi, Pere 
Abadal i Morató, que, de fet, 6s qui 
d6na el nom i la fama al cognom 
Abadal, tant per la qualitat com per 
la quantitat dels seus excei.lents 
gravats xilografics. 
Ignasi Abadal i Girifau (Man- 
resa,ca.1750- 1813),filid'Andreu i 
de la seva segona muller, Isabel 
Girifau. Va donar un gran impuls a la 
impremta del carrer Sant Miquel. Se 
li atribueix I'estampació del famós 
Album de Mostres Abadal, recull de 
diferents proves xilografiques a dis- 
posició de la clientela manresana. 
Andreu mana en una shrie de 
disposicions testamentaries que 
l'Ignasi,coma hereu seu, proporcioni 
els diners necessaris i l'utillatge 
pertinent perquh el seu gema més 
petit, Joan Abadal i Guiau, es pugui 
establir com a impressor a Matard. 1 
6s justament des del 1779 que es 
troba aquesta branca manresana 
instat.lada a la capital del Maresme. 
E1 1780, Ignasi es casa amb Jose- 
fa Bohigas i Feliu. D'aquest matri- 
moni naixeran: Ignasi, Joaquim, 
Joaquima i Domingo. 
Possiblement, Ignasi tamb6 va 
seguir la tradició dels seus avantpas- 
sats com a gravador, perb, encara 
que hi ha autors que el consideren un 
xilbgaf, nosaltres no hem trobat cap 
prova que aixl ho testimoni'i; nom6s 
hem comprovat que en la documen- 
tació notarial apareix sempre Ignasi 
com a impressor, llibreter o estam- 
per, perb mai com a gravador. 
Ignasi Abadal i Bohigas 6s el 
continuador del llinatge. Treballa a 
la primera meitat del segle XM i, 
com en el cas del seu pare, no exis- 
teix cap indici que gravés. Es va 
casar amb Alberta Soler i Parera. 
L'any 1850, va traslladar la imprem- 
ta del carrer de Sant Miquel a la 
Plana de I'Om, núm. 2, i la va regen- 
tar fins a la seva mort, l'any 1857. 
J o ~ p  Abadal i Fonkubsr(ii. U o r h  Senyom de Tum. 1685.299 x 200 mm. Fil. Cirerer, 
Regirhe Ronxo 38. Biblioteca de Gtolunya, Secció de Gravah. 
Com hem remarcat, aquests dar- 
rers Abadal ja no gravaven, sin6 que 
bo encarregaven a altres xilbgrafs, 
pero, tanmateix, van continuar es- 
tampant i difonent els antics fons 
familiars. 
2. ALGUNES ANOTAClONS 
SOBRE EL REPERTORI DE 
PUBUCACiONS DELS ABADAL 
DE MANRESA 
En aquest apartat, volem fer una 
breu menció dels diferents llibres 
editats pels Abadal de Moia i de 
Manresa al llarg dels segles XVII, 
XVIII i XM. El gniix més important 
s'ha localitzal a 1'Arxiu Histbric de 
Manresa,queconserva unacol.lecci6 
molt important del fons abadalenc i, 
en menor mesura. a la Biblioteca de 
Catalunya, a la Biblioteca Pública i 
Universitaria de Barcelona, entre 
altres llocs. 
Si es comptabilitzen (1) les dife- 
rents edicions al llarg del temps 
tindrem: 
Nombre 
de llibres Localitats 
Segle XVII 2 Moih 
Segie X W I  22 Manresa 
Segie XLX 114 Manresa 
Si fem referknciaa la bibliografia 
corresponent al segleXM, 6s perquk 
enmolts dels llibres editats enaquest 
segle es continuen emprant els 
gravats del segle XVII i XVIII. 
Circumsthncia que ens ha estat molt 
útil per documentar les proves de 
planxes que no havlem localitzat. A 
m&, tamb6 ens ha sewit per reafir- 
mar, una vegada mes, que I'Ambit 
xilografic té uns paradigmes ben 
diferents del camp culte; 
precisament, un d'ells 6s la persis- 
tencia de les modes en el temps. I ens 
ha cridat i'atenció que durant els 
segles XVíiI i X M  es continuin 
emprant sistemhticament els gravats 
del perlode anterior. 
La majoria d'aquesta bibliogra- 
fia 6 de caire religiós, com corres- 
pon a la producció abadalenca, perb 
tambe ocupen un lloc molt important 
els llibres dedicats a la docencia. En 
aquest sentit, cal recordar que uns 
dels clients mes fidels i constants 
dels Abadal, tant deis de Moih, com 
dels de Manresa, foren els ordes re- 
ligiosos, i sobretot aquells dedicats a 
l'ensenyament de minyons, com els 
escolapis de Moih, o els jesuites de 
Manresa. Tamb6 destaquen les 
publicacions de carhcter literari i els 
enchrrecs procedents de I'Ajun- 
tament de Manresa. 
1.  Religió 86 
2. Ensenyament 58 
3. Literatura 18 
4. Política 27 
5.  Gremials 7 
6. Municipal 2 1 
7. Cientlfic 3 
Hem contrastat el reperton de la 
bibliografia abadalenca amb el Ma- 
nual del Librero Hispano-America- 
no de A. Palau i el Catálogode obras 
en lengua catalana (.. .) deM. Aguiló, 
i hi apareken moltes d'elles. 
3. CARACTER¡STQUES DE 
L'OBRA XI~OG&ICA DELS 
ABADAL 
Primerament. voldríem dir uns 
mots sobre I'ofici del gravador als 
segles XVII i XVIII. Dins els nom- 
brosos oficis i gremis de 1'Antic 
Rkgim, no hem trobat quasi cap 
menci6 especifica als xilbgrafs. 
Aquesta absencia ens fa pensar que 
estaven subordinats al8 impressors, i 
que, possiblement, la seva feina era 
consideradad'una manera molt sub- 
sidiaria. D'altra part, cal afegir que 
dins la histbria del gravat sobre fus- 
ta, una constant que apareix 6s I'al- 
temanga de diverses feines. Aixl, 
Pere Abadal, a mitjan segle XVII, 
comparteix la seva feina de xilbgraf 
amb lad'adroguer i impressor, signe 
evident que no podia subsistir amb 
una de sola. No hi ha dubte que 
aquesta poca consideraci6 envers el 
xilbgaf es trasitueix en la seva obra, 
car una gran majoria dels gravats 
resta sense signar. 
Centrant-nos ara en els trets més 
caracteristics de i'obra grafica dels 
Abada1 volem remarcar I'existkncia 
Par &¿al i Fonkukrk. Son1 Pere. m. 1696. 285 x 221 mm. Fil. Cirerer. Regishe Phnm 66 
recto. Biblioka de Gblvnye, Srrció de G m h .  de nombrases planxes de fusta (2), 
fet molt poc corrent dins el m6n del 
gravat, tantenel seuvessantxilogrh- 
fic com calcogrilfic, on el més comú 
6s que els estudis es basin en les 
estampes, i no en les planxes, 
escampades i perdudes per l'acci6 
del temps i la incúria dels homes. 
Com hem referit mes amunt, dins 
d'aquest conjunt de planxes, n'hi ha 
de signades i datades pels seus au- 
tors, mentre que altres s6n anbni- 
mes. En aquest sentit, cal posar en 
relleu que la situaci6 en el camp de la 
xifografia 6s ben diferent dels altres 
sectors cultes de la histbria de l'art, 
on ['artista, sobretot a partir del 
Renaixement, te la pmxja de firmar 
la seva obra. En el camn de la xilo- 
grafta, els gravadors sols signen oca- 
sionalment en planxes de gran for- 
mat, i quasi mai en les de petites 
dimensions. 
Per tant, 6s un fet poc corrent 
trobar planxes xilografiques signa- 
des al segle XVII. Se'n troben, perb 
s6n forqa escasses. Al segle XVIU 
abunden més. i nodigu6ssimalXiX. 
Elcas dels Abadal 6s foqa insblit, ja 
que tot i que tenen nombrases plan- 
xes sense signar, s6n els gravadors 
barrocs de Catalunya més coneguts. 
1 aixb 6s aixf pel fet que signen les 
seves planxes, poques si es vol, perb 
si es comparen amb els aitres grava- 
dors, la freqüencia de la seva signa- 
tura 6s molt m& alta i constant. 
Els Abada1 signen de diverses 
maneres. Per exemple, el capdavan- 
ter, Pere Abadal, ho fa: Pere Abadal, 
Petrus Abadal. P. Abadal, Abadal, 
AB. No tenen una signatura homo- 
genia, sin6 que la van variant, cir- 
cums~c iaque  tmb6 imitenels seus 
descendents. 
Sovint. junt a la signatura, també 
hi ha l'any i lloc geograftc on s'ha 
gravat la planxa: Moih o Mamesa. 
Es moft freqüent trobar en afgunes 
planxes sols una M,fet indicatiu que 
s'han rascat les altres vocals que 
configuren el nom de Moih, servint 
aixf la M d'aquesta vila per designar 
la ciutat de Manresa. 
També junt a la signatura, sovint 
hi apareix la Ilegenda. En aquest 
sentit, cal dir que si aquesta 6s molt 
especffica d'una localitat o d'una 
antigues, les del segle XVII i bona 
part de les del segle XVIU, s6n gra- 
vades al fil, 6s a dir, en el sentit 
long¿tudinal de les fibres de la fusta. 
Les planxes s6n de cirerer, perera, 
noguera, blada. fustes relativament 
toves i que no ofereixen massa resis- 
tencia al ganivet. 
A les darreries del segle XVIII, 
s'imposa una nova tecnica xilogrhfi- 
ca. És el sistemadenominat a la testa 
o contrafibra. La planxa 6s tallada 
seguint el sentit transversal de les 
seves fibres. El tipus de fusta 
predominant 6s lade boix,oaltres de 
textura dura i resistent. 
Un tret realment a destacar dels 
gravats que aquf examinem 6s la 
gran varietat de dimensions. Sobre- 
surten algunes planxes de gran for- 
mal, fet reafment molt poc comú 
dins el gravat xilogrhfic, perquh 
augmenta la dificultat per gravar-les 
i, sobretot, per estampar-les. 
La producció bhsica, tan1 dels 
Abadal del segle XVII com la del 
segle XVIII, esta constituida per les 
estampes soltes i els llibrets de caire 
popular, com les Beceroles. Ventu- 
r6s Pelegrí, FranceIms,Passions,etc., 
a causa de I'alt grau d'analfabetisme 
de la societat estamental, per cada 
llibre que s'imprimia s'estampava 
un nombre molt més gran d'impre- 
advocació, tamh6 s'harascat a fi que 
sigui plurivalent. A& Abadali Swm. Cristo hcreu, 1731. 325 x223 mrn Fil. Cirerer. Regirha Pkinxa 19. 
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ABADAL TYPOGRAP~~US.,- 
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sos i estampes soltes, jaqueaquestes 
resultaven mes accessibles i econb- 
miques peral poble. 
Aquesta producció dels Abadal, 
junta la d'altres gravadors, va dotar 
Catalunya d'una amplia tradició 
xilografica que continuana temps 
enlla, i que va originar en detemi- 
nats hmbits una consciencia col- 
lectiva que la xilografia era 
genuinament catalana, quan de fet, 
arreu del m6n occidental, el gravat 
sobre fusta va tenir un paper similar 
al de Catalunya. 
La tematica dels Abadal 6s fona- 
mentalment religiosa, perb tamb6 
graven temes de caracter proa, com 
la famosa auca del So1 i de la Lluna, 
o els gravats d'animals emblema- 
tics, com el Gar, el Papagai, o la 
Mona de Pere Abadal. Certament, 
I'elecció d'uns temes i l'omissió 
d'altres 6s prou eloqüent com per 
caractentzar la xilografia catalana 
dels segies XVII i XVIII, adrecada 
preferenhnent a amplis sectors po- 
pulars. 
Aquesta temhtica obeeix a lade- 
manda de l'Esgl6sia, confraries, 
convents,corporacionsgremials, etc. 
Aquestaclientela determina la tema- 
tica del gravat sobre fusta, servida 
per una timicaque pret6nla mhima 
claredat en el seu missatge, i que 
elimina tota subtilesa compositiva i 
estilfstica. Es pot dir, doncs, que les 
exigencies d'aquesta clientela po- 
pular conformen no soiament la 
tematica, sin6 també la tbcnica 
xilografica, reduida a un codi visual 
foqa elemental. 
Encaraque la majonade les plan- 
xes signades pels Abadal porten el 
fecit, la gran majoria de la seva pro- 
ducci6 no 6s una obra original, sin6 
que sembfa una cbpia d'altres mo- 
dels que circulaven pel mercat. Fet, 
d'altra part, no gens estrany dins el 
m6n del gravat, no sols xilografic, 
sin6 també calcografic, on el que 
més abunda s6n els gravats de 
tradició. 
Lamajoriad'aquests gravats eren 
cbpies de models tradicionals. molts 
dels quals provenien de I'epoca 
medieval, i que es van anar perpe- 
tuant al llarg del temps. No té res 
d'estrany, doncs, que durant el segte 
XVii es continuessin emprant mo- 
dels d'&poquespassades, models que 
eren m6s populars quan mésestricta- 
ment se cenyien als esquemes tradi- 
cional~. 
D'altra part, cal fer constar la 
universalitat d'alguns models, com 
el fam6s Gat de Pere Abadal, difós 
per Italia i, fins i tot, per la liunyana 
Rússia. Un aspecte molt interessant 
peral futur sera rastrejar la possible 
filiació i pertinenca d'aquests gra- 
vats xilograftcs que es van perpe- 
tuant al llarg del temps idifonent per 
kees ben diferenciades entre si. 
4. CONCLUSIO 
En general, fins al segte XiX, les 
imatges no segueixen els diferents 
estils arllstics i restenfidels a I'espe- 
ritde la tradici6. Aquesta impermea- 
bilitat, aquest rebuig a canviar de 
manera d'expressió, 6s una de les 
característiques de i'art popular, no 
sols de Catalunya, sin6 tamb6 d'al- 
tres wnes europees. Fet, com hem 
dit, molt present en la practica tipo- 
gfifica dels Abadal, que continuen 
difonent xilografies de i'antic fons 
familiar i, fins i tot, maven wlanxes 
noves seguint els models del segle 
m11 o XVIII. 
Des del nunt de vistames formal. 
cal fer esment de I'excel.lent tkcnica 
xilogriificadels primers Abadal, amb 
la qual difonguéren estampes d'una 
notable qualitat practicament per tot 
Catalunya. 
Mentre que la gran pintura i 
I'escultura sovint s'han vinculat al 
poder i al seu discurs hegembnic, la 
xilografia ha estat durant molt de 
temps al sewei de ladifusió del saber 
i de les creences del poble. En aquest 
sentit cal dir que els Abadal foren 
uns intkrprets de les necessitats dels 
seus contemporanis i participaren, 
mitjaqant les seves xilografies, en 
laconstmcció del patnmoni cultural 
de la seva epoca. 
NOTES: 
2: LaBibliotccadcCatalunys. al finsldtl 1923, 
adquinix el Fons Abadal als scus Bltims 
desccndents de Mmnsa, qucst Ikgat 6 
constiNYtpcr x l s e n r s  quaranta-setplanres 
de hsto, I'Album h Mostru Abadsl. i una 
strie de fotogrnvats. Airf mateir. a'han 
loeali<zat planxrr Abadal a Matar& on ui va 
bifu~arunabrmcadtlsgravadoni-imptsmors 
mamssm,afinals&lsgkXYlll.Iguelmcnt. 
n'hi haunnduitnombn a I ' h i u  Histirricdc 
Mmnsa, al Muscu MarZs de Banelnia, i 
tambéen tC lafam(lia h I'imptssnor mmnaa 
Lluin Rubiralta. 
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